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SØKER OM IKKE TIL UTLAN 
Særtrykk av Fiskets Gang nr. 5, 1973 
TOKTPROGRAM 1973 
Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt 
Tokt Tid- Fartøy Område 
nr. «G. O. SARS» 
l. 8/1-14/2 Sør-østl. Norskehavet, 
2. 15/2 - 1/3 
3. 5/3 -13/4 














8. 26/8 -12/9 Barentshavet 
Toktskifte: 
9. 16/9 -15/10 Barentshavet 
10. 22/10-12/11 Nordsjøen-Skagerrak 
11. 19/11-15/12 Barentshavet 
«JOHAN HJORT» 
l. 10/1 -15/2 Barentshavet, Finnmark 
2. 23/2 -14/4 Finnmark 
3. 2/5 -16/5 Nordsjøen 
4. 29/5 -29/6 Nordsjøen-Skagerrak 
30/6 -30/7 
5. 30/7 -25/8 Barentshavet, Bjørnøya, 
Spitsbergen 
6. 26/8 -12/9 Barentshavet 
Tokt skifte 
7. 16/9 -15/10 Barentshavet 
8. 25/10-24/11 Norskekysten 
«PEDER RØNNESTAD» 
l. 1/2 -10/3 Lofoten 
2. 20/3 -24/3 Hardanger 
3. 9/4 -13/4 Hardanger 
4. 2/4 - 8/4 Nordsjøen-
S. 24/4 -12/5 Skagerak 
6. 18/5 - 9/6 Vestlandsfjorder 
7. 12/6 -16/6 Ved Sotra 
8. 25/6 -29/6 Ved Sotra 
9. 16/7 -25/8 Nordsjøen, Skagerrak 
10. 27/8 -29/9 Bergen-Finnmark 
Il. 8/10- 8/11 Nordland- Troms 
12. Enkelte dager 
hele året: Sunnhordland 
Formål 
Kolmule, atlanto-skandisk sild, hydrografi ........ . 
Måling av skreibestandens størrelse .............. . 
Kolmule, hydrografi ........................... . 
Utbredelse og mengde av sild ................... . 
Miljøundersøkelser ............................ . 
Lodde ....................................... . 
Ferie og vedlikehold 
Utbredelse og mengde av torsk- og hyseyngel, 
hydrografi ................................. . 
O-gruppe undersøkelser, hydrografi .............. . 
Lodde, polartorsk, hydrografi ................... . 
Utbredelse og mengde av sild og brisling, hydrografi 
samarbeid med forsøkstråler .................... . 
Lodde ....................................... . 
Kartlegging av loddeinnsig (samarbeid med snurper) 
Undersøkelse av skreiinnsiget, hydrografi ......... . 
Kartlegging av lodde-innsig og gyting. Undersøkelser 
av vårtorsk ................................... . 
Industrifisk .................................. . 
Utbredelse og mengde av yngel av sild, makrell, bris-
ling, hydrografi ............................... . 
Ferie og vedlikehold 
Utbredelse og mengde av torsk- og hyseyngel 
O-gruppe undersøkelser, hydrografi .............. . 
Lodde, polartorsk, hydrografi ................... . 
!v'Iiljøundersøkelser, utbredelse og mengde av brisling, 
hydrografi O-gruppe undersøkelser av sild ........ . 
Skreiundersøkelser ............................ . 
Undersøkelser av krill ......................... . 
Undersøkelser av krill ......................... . 
Makrell- og hydrogr.undersøkelser før drivgarnsfiske. 
Akustiske undersøkelser, brisling ................ . 
Undersøkelse av raudåte ....................... . 
Undersøkelser av raudåte ...................... . 
Vedlikehold, ferie 
Merking av makrell ............................ . 
Kartlegging av utbredelse og mengde av O-gruppe sei 
Akkar ....................................... . 
Undersøkelse av partikulert organisk stoff og klorofyll 
Forskere 
Blindheim, J akupsstovu 
N aldæn, Jakobsen 












Lahn -Jo hann es en 
Hamre/Ljøen 
Smedstad 













i sjøen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bøhle 
«KRILL» 
l. 15/5 -20/7 





Hummerundersøkelser ......................... . 
Ål. .......................................... . 










Tokt Tid Område 
nr. 
«G. M. DANNEVIG» 
l. 28/5 -16/6 Utsira- Trøndelag 
2. 8/10- 3/11 Austevoll-Hjeltefjorden 
Leiede fartyyer : 
«HAVDRØNN» 
l. 5/1 -27/1 Barentshavet/Finnmark 
2. 1/2 -21/3 Norskehavet 
3. 1/4 -15/4 Norskekysten 
4. 8/5 - 3/6 Vest av De britiske øyer 
5. Juni Norskehavet 
6. l uke i julijaug Nordsjøen/Skagerrak 
7. aug.jsept. Barentshavet/Finnmarkk. 
«YTTERST AD» 
l. 5/1 -15/2 Finnmarkskysten 
2. 1/4 -15/6 Finnmarkskysten 







Sei, merking ................................. . 
Hummerundersøkelser ......................... . 
Lodde. Sonar-dataskjerm ....................... . 
Kolmule. Vandring og adferd ................... . 
Sildelarver ................................... . 
l\tiakrell, merking. Kolmuleundersøkelser ......... . 
Kolmule, merking i forb. med forsøksfiske ........ . 
Makrell, merking .............................. . 
Lodde, Sei. Vandring og atferd. Sonar-dataskjerm .. . 
Lodde, veiledning og merking .................. . 
Lodde, larveundersøkelser ...................... . 
Lodde, veiledning.og merking .................. . 
Lodde, veiledning ...•.................. 
Yngelundersøkelser .................... . 
Sildeinnsig ........................... . 
Sildeinnsig ........................... . 
Skrei, Prøvetaking og merking .......... . 
«SØRFOLD» 
«Sørfold 3/ l - 15/2 




Fiskefartøy Mai/Juni Tromsøflaket- Bjørnøya/ 
















Nordisen og Svalbard 
Svalbard/Barentshavet 
Torsk, hyse og sei, merking ............. . 
Krabbeundersøkelser ................... . 
Akustiske undersøkelser av brisling i samar-
beid med «Peder Rønnestad» ........... . 
Grønlandssel, Klappmyss, kartlegging, al-
dersanalyser, observasjoner ............. . 
Hj.tjeneste fangstflåten, merking av sel, kart-
legging av selforekomster og isgrenser ..... . 
Grønlandssel og Klappmyss, aldersanalyser, 
merking, observasjoner ................ . 
Storkobbe, Snadd, aldersanalyser, generell 
biologi, erindring ...................... . 





























Loddeundersøkelsene vil i hovedtrekkene bli gjen-
nomført som i fjor. Første tokt som skal undersøke 
en rekke forhold vedrørende loddeinnsiget blir gjen-
nomført med «Johan Hjort» 10.-15.1. En vil sam-
arbeide med «M. Ytterstad» som også skal gjen-
nomføre merkeforsøk. V ed siden av å kartlegge 
utbredelsen av den modnende lodda og undersøke 
innsigsrutene til kysten, vil en ta prøver for å be-
stemme alder, lengde, kjønnsforhold osv. 
lighet, larvedrift osv. De biologiske dataene vil bli 
sammenholdt med miljøfaktorer, i .første rekke hydro-
grafiske. 
Egg- og larveundersøkelser av lodde vil bli gjen-
nomført etter samme opplegg som i 1971 og 1972. 
Formålet er å undersøke gyting, egg og larvedøde-
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En vil også forsøke å beregne foreldrebestand ut 
fra gyteproduktene. 
Til disse undersøkelsene vil «Jo han Hjort» bli 
benyttet i tiden 23.2.-14.4. og «M. Ytterstad» fra 
1.4.-15.6. 
I perioden 16.9.-15.10. vil både «G. O. Sars» og 
«Johan Hjort» bli benyttet til undersøkelser av lodde 
og polartorsk i Barentshavet. Det viktigste formålet 
er å beregne størrelsen av bestandene ved akustiske 
målinger. For lodde vil en også beregne størrelsen 
av gytebestanden 1974. 
22.5.-30.6. vil «G. O. Sars» gå til Newfoundland 
og Labrador for å undersøke loddeforekomstene der. 
Med disse undersøkelsene tar en sikte på å vurdere 
bestandsstørrelsen, og undersøke når og hvor mulig-
hetene for kommersielt fiske er best. 
Forholdene foran gyteinnsiget 1974 vil bli under-
søkt på et tokt med «G. O. Sars» i tiden 19.11-15.12. 
En vil bestemme gytebestandens utbredelse og alders-
sammensetning. Dersom forholdene tillater det, vil 
en også forsøke å beregne størrelsen av bestanden ved 
akustiske metoder. 
Polartorsk. 
Undersøkelsene er lagt opp etter samme retnings-
linjer som i 1972, med hovedvekten på undersøkelser 
av bestandens størrelse, struktur og utbredelse. Polar-
torskundersøkelser er ett av hovedformålene med 
toktene «G. O. Sars» og «Johan Hjort» skal gjennom-
føre i tiden 16.9.-15.10. Ellers vil polartorsk inngå 
som en del av programmet også for andre tokter 
den nordlige og østlige del av Barentshavet. 
Kolmule. 
I tiden 8.1.-14.2 1973 vil «G. O. Sars» bli be-
nyttet til undersøkelser av kolmuleforekomstene i det 
sør-østlige N orskehav og til undersøkelser av norsk 
vårgytende sild. 
Kolmuleundersøkelsene tar sikte på å kartlegge 
utbredelse, mengde og vandringsruter av kjønns-
moden kolmule i området nordlige Norskerenna, 
Tampen, Færøyane og Helgelandsplatået. Under-
søkelsene tar også sikte på å undersøke utbredelsen 
av kolmule i forhold til det hydrografiske miljø. Det 
har ikke tidligere vært undersøkelser av kolmule i 
dette tidsrom, men en antar, ut fra det en nå vet, at 
den kjønnsmodne delen av bestanden er i ferd med å 
samle seg for vandring til gytefeltene vest av De 
britiske øyer på denne tid. Undersøkelsene vil stå i 
nær tilknytning til de praktiske fiskeforsøk etter kol-
mule som tar til i begynnelsen av februar. 
I tiden 5.3.-13.4. vil «G. O. Sars» bli nyttet til 
fortsatte undersøkelser av kolmule på gytefeltene i 
området Tampen-Færøyane-Vest av De britiske 
øyer. En vil da forsøke å få en oversikt over bestan-
dens størrelse. Videre vil det bli foretatt hydrogra-
fiske undersøkelser. 
SILD, BRISLING, MAKRELL, INDUSTRIFISK 
Vintersild. 
Undersøkelsene av vintersild vil foregå på det 
første toktet med «G. O. Sars» og med to prøve-
fartøyer. Undersøkelsene med «G. O. Sars» vil gå 
parallellt med kolmuleundersøkelsene og har til hen-
sikt å holde kontroll med bevegelsene av vintersilda 
under gytesesongen, og forsøke å kartlegge utbre-
delsen og om mulig få et anslag over mengden sild 
på vintersildfeltene. Havforskningsinstituttet vil ha 
folk om bord i prøvefartøyene. Alle fartøyenes leting 
og fangstvirksomhet vil bli koordinert ved konti-
nuerlig kontakt dem imellom. 
N ordsjøsild. 
«G. O. Sars» 25.4.-5.5. i Nordsjøen. 
I februar 1971 og 1972 deltok «G. O. Sars» og i 
1972 også «Johan Hjort» sammen med forsknings-
fartøyer fra en rekke Nordsjøland i en større under-
søkelse over utbredelse og mengde av ungsild i 
Nordsjøen og Skagerrak (International Young Her-
ring Surve y). 
Toktene med «G. O. Sars» og «Johan Hjort» var 
lagt opp med henblikk på en kvantitativ måling av 
ungsildbestanden ved hjelp av akustikk. Undersø-
kelsene har imidlertid vist at en har vanskeligheter 
særlig på grunn av forskjell mellom dag- og natt-
registreringer og med identifisering av registrerin-
gene. En har derfor funnet det ønskelig å gjennom-
føre de akustiske undersøkelser også til andre tider av 
året. Undersøkelsene i 1973 vil bli foretatt i måneds-
skifte april-mai. En tar sikte på å gjennomføre en 
detaljert undersøkelse over et lite område på Bløden 
hvor en spesielt vil studere sildas og annen fisks 
oppførsel i løpet av døgnet i relasjon til de akustiske 
mengdemålingene. For å identifisere de forskjellige 
registreringer vil en nytte både pelagisk- og bunntrål 
med et tett nett av tråltrekk i det undersøkte om-
rådet. 
Makrell. 
I forbindelse med «G. O. Sars»' tokt 8.1.-14.2. 
vil en også forsøke å kartlegge forekomster og meng-
der av makrell i området i eggakanten fra Patch-
banken mot Tampen og Shetland. 
Toktet til Nordsjøen og Skagerrak med «Johan 
Hjort» i tiden 29.5-29.6. er en videreføring av et 
forskningsprogram som ble påbegynt i 1967 med 
standardsnitt i Nordsjøen og Skagerrak nord for 
57° N.B. I år vil disse undersøkelser bli utvidet til 
også å omfatte områder sør for denne breddegrad. 
Undersøkelsene tar sikte på å kartlegge det fysiske 
miljø og utbredelse og mengde av plankton med 
opesiell referanse til egg og yngel av makrell. Siste 
vinteravkjølings innflytelse på karakteren av bunn-
vannmassene vil også bli undersøkt. 
På den første del av toktet vil en også forsøke å 
kartlegge utbredelsen av Nordsjøsild i Shetlands-
området. 
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«Peder Rønnestad» vil bli nyttet til makrellunder-
søkelser i tiden 2.4.-8.4. og fra 24.4.-12.5. Det 
aktuelle område blir eggakanten og platået fra 
Vikingbanken og sørover til Lista, herfra inn i Ska-
gen·ak. Formålet med toktet er å få en oversikt over 
makrellforekomster og hydrografiske forhold før 
drivgarnfisket tar til. Fiskeforsøk blir gjort med 
drivgarn, bunntrål og harp. Trålingen har til hensikt 
å skaffe til veie en oversikt av tilstedeværelsen av 
1- og 2-årsgruppen som vanligvis opptret på det 
nordøstlige Nordsjøplatå på denne årstiden. Driv-
garnfiskerne vil bli holdt underrettet om resultatet 
av undersøkelsene ved fortløpende meldinger over 
NRK. «Peder Rønnestad» vil videre bli nyttet under 
merkeforsøk med makrell i Nordsjøen og Skagerrak. 
Til disse forsøk, som skal utføres i tiden 16.7 .-25.8., 
brukes innvendige merker på krokfanget (dorg) fisk. 
Over en kortere periode vil en i samarbeid med 
«Havdrøn» drive paralellforsøk med merking av 
harp- og dorgefanget makrell. 
«Havdrøn» vil også bli brukt under de fortsatte 
makrelln1erkinger vest for De britiske øyer i tiden 
8.5.-3.6. Også her brukes innvendige merker på 
makrell fisket med harp. Dette toktet blir kombinert 
med kolmuleundersøkelser i de aktuelle områder i 
samme farvann. 
Toktet med «Johan Hjort» 29.5.-29.6. i Nord-
sjøen-Skagerrak tar sikte på å undersøke utbredelse 
og menge av yngel av sild, makrell og brisling, samt 
hydrografi. 
Undersøkelsene som er en videreføring av et forsk-
ningsprogram som ble påbegynt i 1967 er inntil nå 
blitt avviklet etter standardsnitt i Skagerrak og 
Nordsjøen nord for 57° N.B. I år vil disse under-
søkelser bli utvidet til også å omfatte områder sør 
for denne breddegrad. En vil kartlegge utbredelse 
og mengde av plankton med spesielt referanse til 
egg og yngel av makrell i relasjon til det fysiske 
miljø. 
Siste vinteravkjølings innflytelse på karakteren av 
bunnvannmassene vil også bli undersøkt. 
På den første delen av toktet vil en kartlegge ut-
bredelse av nordsjøsild i Shetlandsområdet. 
Toktet med «G. O. Sars» 22.10.-12.11. i Nord-
sjøen-Skagerrak tar sikte på Industrifisk, sild, bris-
ling og makrell, hydrografi- og forurensningsunder-
søkelse. 
Undersøkelsene vil omfatte kartlegging av mengde 
og fordeling av industrifisk i Skagerak og den nord-
lige del av Nordsjøen, særlig på fiskefeltene langs 
Revkanten der det norske fiske hovedsakelig foregår. 
Undersøkelsene vil bli gjennomført i samarbeid med 
et leiet fartøy. I dette området hvor silden tidligere 
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overvintret har det i de senere år bare blitt regi-
strert ubetydelige forekomster om høsten. En tar 
derfor sikte på å undersøke eventuelle innsig. Utbre-
delse av brisling og makrell vil bli kartlagt i hele 
undersøkelsesområdet. 
Utbredelse og mengdemåling vil bli basert på 
akustisk lokaliserings- og målemetodikk. Identifi-
sering av forekomstene vil hovedsakelig baseres på 
tråling, men andre fiskemetoder vil også bli brukt. 
En vil undersøke artssammensetningen i trålfangs-
ten og bestemme mengde, antall og størrelsesforde-
ling av de enkelte arter. Prøver for alders- og kjønns-
bestemmelse vil bli tatt av de viktigste arter. 
Fordeling av fiskearter vil bli studert i relasjon til 
det fysiske miljø som undersøkes hovedsakelig langs 
standard snitt. 
Brisling. 
På toktet med «Johan Hjort» i oktober-novem-
ber vil utbredelsen og mengden av årets yngel av 
brisling bli undersøkt. Denne undersøkelsen vil følge 
opplegget for tidligere år, og har til hensikt å gi 
grunnlag for vurderinger av utsiktene for neste års 
brislingfiske. 
Utviklingen av brislingfisket i Nordsjøen vil bli 
overvåket, og prøver av fangsten vil bli samlet inn 
for aldersbestemmelser. Samtidig vil utbredelsen av 
brislingforekomster bli kartlagt på forskningstoktene 
i Nordsjøen, spesielt i oktober-november. Sammen-
hengen mellom brislingbestandene blir undersøkt på 
grunnlag av blodprøver innsamlet i forskjellige om-
råder. 
Arbeidet med å forbedre ekkointegrator-metodik-
ken vil fortsette. På et tokt i mai-juni med «Peder 
Rønnestad» i Vestlandsfjorden skal målinger av bris-
lingmengden ved hjelp av akustiske metoder sam-
menlignes med de fangstene snurpere tar. 
Torsk. 
Med «G. O. Sars» i 1971 og med «Johan Hjort» 
i 1972 ble det gjort forsøk på å beregne størrelsen av 
skreibestanden i Lofoten akustisk ved hjelp av ekko-
integrator. Målingene ble foretatt i begynnelsen av 
mars på innsiden av Lofoten. Resultatene viser at det 
er vanskelig å dekke hele bestanden når skreiinnsiget 
er kommet så langt. Det er derfor besluttet at det i 
1973 skal gjøres et forsøk på å bestemme mengden 
av skreien under vandringen sydover på utsiden av 
Lofoten før den ankommer til gytefeltene inne i 
Lofoten. Målingene skal foretas med «G. O. Sars» 
og foreløpig er tidsrommet 15.2.-1.3. avsatt til dette 
formålet. For at undersøkelsene skal kunne foretas 
i den gunstigste tiden, vil «Johan Hjort» i begynnel-
sen av februar foreta undersøkelser av skreiinnsiget 
fra Vesterålen og nordover, mens «Peder Rønnestad» 
vil operere på innsiden og delvis også på utsiden av 
Lofoten i tiden 1.2.-10.3. 
Som i tidligere år vil det fra leiet notfartøy i tiden 
5.3.-1.4. bli merket skrei i Lofoten. Av fangstene 
vil det også bli tatt prøver til aldersanalyser. Disse 
vil bli brukt til å vurdere den relative mengde av 
eldre fisk i gytebestanden, da prøver av fangster tatt 
med andre redskaper ikke er representativt for den 
eldre fisken. 
I dagene fra ca. 10. april vil det med «Johan 
Hjort» bli foretatt en kartlegging av forekomstene 
av vårtorsk og hyse langs Finnmarkskysten og i de 
tilstøtende deler av Barentshavet. 
I kystområdene fra Lofoten til Vardø vil det i 
tida 30.7 .-25.8. med leiet snurrevadfartøy bli tatt 
prøver av torsk og hyse for aldersanalyser. Dette 
arbeidet foretas for å studere den relative mengde 
av skrei og kysttorsk i kystområdene. Fra de samme 
fangstene vil det også bli merket torsk og hyse for 
å studere kystforekomstenes vandringer. 
I tiden 30.7 .-25.8. vil en med «G. O. Sars» og 
«Johan Hjort» kartlegge mengde og utbredelse av 
1-3 gruppen av torsk og hyse i Barentshavet, ved 
Bjørnøya og Spitsbergen. Hovedundersøkelsen vil 
foregå i frontområdene mellom varmt og kalt vann 
fra Novaya Zemlya til nord av Vest Spitsbergen. 
Undersøkelsene vil bli basert på akustisk lokalise-
rings- og måleteknikk. Både bunntrål og pelagisk 
trål vil bli brukt for identifikasjon av registreringene. 
Siktemålet for disse undersøkelsene er å bestemme 
årsldassenes styrke før de blir gjenstand for fiske i 
3 årsalderen. Dette er nødvendige data for å beregne 
ventet fangst i kommende år. Vi har foreløpig valgt 
å satse på akustiske målinger av årsldassenes styrke 
ved en alder av 1-3 år. De kan også måles ved 
omfattende bunntrål surveyer, men denne metode 
krever adskillig større innsats i forskningsfartøytid 
enn den akustiske metode. 
Sei. 
Kjenn skapet til seiens vandringer på den sørlige 
delen av Norskekysten er mangelfull og likeledes er 
sammenhengen mellom gytefelter og oppvekstom-
råder lite kjent. Med sikte på å bedre kunnskapene 
bl.a. om disse forholdene, ble det i juni 1972 merket 
3 500 småsei fordelt på seks lokaliteter på streknin-
gen Utsira-Nordmøre. Disse forsøkene vil bli fulgt 
opp i 1973 under et tokt med «G. M. Dannevig» i 
tidsrommet 28.5.-16.6. Det er meningen at det på 
dette toktet også skal foretas merking ay ~ei langs 
kysten av Trøndelag, hvor det tidligere ikke er 
merket sei. 
Merking av sei i Nord-Norge vil som vanlig bli 
utført under et tokt med et leiet snurrevadfartøy 
i tiden 30.7 .-25.8. 
I tidsrommet 27.8-29.9 vil det under et tokt med 
«Peder Rønnestad» bli foretatt undersøkelser for å 
kartlegge mengde og utbredelse av årsyngel av sei 
langs kysten fra Bergen til Finnmark. Det er tredje 
året på rad disse undersøkelser blir foretatt. Formå-
let er å få et tall for styrken av en årsklasse av sei 
før den ved 2-3 årsalderen blir gjenstand for kom-
mersielt fiske. Resultatene av undersøkelsene vil ikke 
kunne komme til anvendelse ved utarbeidelsen av 
ressursprognoser før tidligst i 197 4. 
Blåkveite. 
Blåkveiteundersøkelser vil bli utført om bord i 
leide fartøyer som disponeres for praktiske fiske-
forsøk og veiledningstjeneste. Foreløpig tar en sikte 
på å undersøke forekomstene i området Tromsø-
flaket-Bjørnøya-Spitsbergen i mai-juni. 
ANDRE UNDERSØKELSER 
BlekksjJrut. 
Undersøkelsene etter akkar og andre blekksprut-
arter fortsetter, dels innpasset i andre tokt spesielt 
i områdene Færøyane-Shetland og sydvestover, 
dels ved et eget tokt med «Peder Rønnestad» langs 
norskekysten i oktober. 
Det vil bli gjort fiskeforsøk med lys og akkardreg-
ger i den mørke årstid, og med trål i den lyse årstid. 
Yngel av blekksprut vil bli forsøkt samlet inn i 
planktonredskap vest av Irland. 
Raudåte. 
Undersøkelser vil bli foretatt i juni på strekningen 
Karmøy-Fedje. 
Krill. 
Fiskeforsøk og registreringer av krill vil bli foretatt 
i Hardangerfjorden i mars-april. 
MILJØSTUDIER I UTVALGTE FJORDER 
Hensikten med «G. O. Sars»' tokt 6.5.-17.5. er 
å få en oversikt over eventuelle innvirkninger fra 
industri og bosetting på det marine miljø i utvalgte 
fjorder og kystavsnitt. Undersøkelsene tar sikte på 
å samle inn data for i første rekke å vurdere even-
tuelle innvirkninger på det primære og sekundære 
ledd av produksjonskjeden, samtidig vil det ved hjelp 
av kjemiske analyser undersøkes spredningsgrad av 
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enkelte organisk-kjemiske komponenter såvei l bunn-
sedimenter som i frie vannmasser og organismer. 
KYSTSTRØMMENS BELASTNING 
Det er tenkt med grunnlag i kontinuerlig regi-
strerte apparatur å forsøke å få en oversikt over den 
organiske belastning i kyststrømmen. Et sentralt 
spørsmål er, hvor langt opp langs Norskekysten er 
kyststrømmen fremdeles påvirket av den organiske 
belastning fra Østersjøen og Kattegat, og hvilke bi-
drag gir våre fjorder og sentrale utslipp. 
PRIMÆRPRODUKSJONEN I SJØEN 
Studiet av primærproduksjonen som ledd i et 
monitorprogram over havets helsetilstand vil bli 
foretatt på kystbankene ved Møre. 
Hununer. 
Hummerundersøkelsene vil stort sett bli utført etter 
samme retningslinjer som tidligere. En håper å kunne 
fortsette arbeidet i hummerp~.rken på Glesvær. Ar-
beidet her består i å undersøke sammensetningen av 
kommersielle hummerfangster fra forskjellige steder 
på Vestlandet med hensyn til størrelsesfordeling, 
kjønn og antall med utrogn. 
I mai-juli og oktober-november vil det bli fis-
ket etter hummer på merkelokalitetene i Hjeltefjor-
den og Austevoll. Fisket foregår med teiner og ruser 
av forskjellige slag. Hensikten med dette er å finne 
ut hvor stor gjenfangsten av merket hummer er, 
samtidig som en kontrollerer skallskifte og tilvekst. 
Dessuten er det nødvendig å kontrollere eventuelle 
hummer som har mistet merket. 
I oktober-november regner en også med å få 
kontrollere fiskernes fangster for vurdering av mer-
keforsøkene. 
Krabbe. 
Krabbeundersøkelser på Frøya-feltene vil i 1973 
omfatte: 
Aktiv deltagelse i fisket, studie av fangstsammen-
setning på feltet (lengdefordeling, kjønnsmodning, 
krabbens kondisjon osv.). 
Formålet med dette er bl.a. å få målt småkrabben 
som ellers blir kastet over bord. Som i fjor vil det 
bli merket endel krabbe for å få innblikk i de verti-
kale og horisontale vandringer. I håp om å få flest 
mulig data for vurdering av bestandens størrelse, 
vil fiskerne få utdelt fiskejournaler der de blir bedt 
om å føre opp: 
Anntall teiner, fangskvantum pr. dag, agntyper 
osv. 
Lignende undersøkelser vil bli foretatt i Hjelte-
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fjorden utenfor Bergen for om mulig å se eventuelle 
forskjeller mellom nordlige og sørlige felter. Hydro-
grafiske målinger vil også bli tatt. 
Ål. 
Rusefisket etter ål på bestemte lokaliteter i Har-
danger har til hensikt å prøve og vurdere bestan-
dens størrelse og variasjon fra år til år. For å få 
greie på sammensetningen av bestanden blir hele 
fangsten lengdemålt, og fangsten pr. ruse blir be-
regnet. 
Det er foretatt merkeforsøk på ål, men disse har 
ikke gitt de resultater en hadde håpet på. En arbeider 
derfor med å forbedre merkemetoden. 
SJØPATTEDYR 
Sel. 
Selundersøkelsene på fangstfeltene tar sikte på å 
oppfylle de forpliktelser Norge har påtatt seg som 
medlem av ICNAF's selplan og Selfangstkommisjon 
for den nordøstlige del av Atlanterhavet. 
De årlige undersøkelser på N ewfoundlandfeltet 
fortsetter med hovedvekten på innsamling av ma-
teriale for aldersanalyser av grønlandssel og klapp-
myss. Arbeidet utføres av en representant fra Hav-
forskingsinstituttet om bord i et fangstfartøy som 
deltar i fangsten. 
De alternerende undersøkelser i Østisen og Dan-
markstredet det ene år og V esterisen det annet, fort-
setter dette år i V esterisen. Det blir lagt spesiell vekt 
på innsa1nling av materiale for aldersanalyse av 
ldappmyssfangstene og på studium av ungenes ut-
vikling. Arbeidet skal gjennomføres av representan-
ter fra Havforskningsinstituttet om bord i hjelpe-
skipet og ett fartøy som deltar i fangsten. 
Arbeidet i N ordisen med leiet fangstfartøy tar 
sikte på undersøkelser av storkobbe, eventuelt også 
snadd. Det legges spesiell vekt på undersøkelser av 
aldersfordeling og dødelighet, forplantningsbiologi 
og ernæring. En håper at det kan samles tilstrekke-
lig materiale til at Havforskningsinstituttets feltun-
dersøkelser av storkobbe i Nordisen foreløpig kan 
avsluttes etter sommerens tokt. 
Hval. 
Årets hvalundersøkelse tar sikte på å videreføre 
de påbegynte undersøkelser av vågehval i området 
Svalbard-Barentshavet. Dessuten vil en forsøke å 
få satt i gang en undersøkelse av vågehvalen på fel-
tene Newfoundland-Vest-Grønland. Dersom det 
blir arrangert leietj eneste etter brugde i området 
Shetland-Færøyene i april, vil en forsøke å få plas-
sert en mann på dette toktet for merking av hval. 
Tidspunktene for hvalundersøkelsene blir ca. l. mai 
-1. juli, eventuelt også i august. 
En tar sikte på å fortsette undersøkelsene av 
bottlenos i senere år når prisene på tannhvalkjøtt 
igjen gjør bottlenosfangsten så lønnsom at den blir 
tatt opp igjen. 
HYDROGRAFISKE UNDERSØKELSER 
Ved siden av de fysiske miljøstudier som blir fore-
tatt på de enkelte toktene gjennomføres det et over-
våkingsprogram. 
Observasjonene som kommer fra termograftje-
nesten og de faste oseanografiske stasjoner langs kys-
ten tjener to formål: 
l) En er til enhver tid a jo ur med den hydrografiske 
utvikling i kystnære farvann. 
2) En får tidsserier av hydrografiske parametre, noen 
som er av stor betyding for miljøstudier. 
De etablerte faste hydrografiske snitt langs Nors-
kekysten vil gi den rommelige fordeling av de hydro-
grafiske parametre. 
Snittene Torungen-Hirtshals og Feie-Shetland 
taes om lag en gang i måneden. Her vil det også bli 
tatt prøver med tanke på forurensning. 
Snittene Svinøya mot NV, Gimsøy mot NV og 
Fugløya-Bjørnøya tar en sikte på å dekke mini-
mum fire ganger i året. 
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